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actualmente desempel1a igual cargo en 61 distrito militar
de.Bu.:tgDB " ' ~_, _.~__ ~."...,..~~_"""~
Dado en Aranjuez á cinco de junio de mil ochocientos
-! ~.~ i: 'Jl;ovenrn,-y d~~ /::~{\j ~~:~~€: ¿~ ...~~~2:~ ," .
. MARÍA CRISTINA.
''-. ,. r .. ','" .
_ID 1dlnist:co d&.l~J)u~~ ~_: "': ~\ ~ -v .... "',
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
En riombre de:Mi Augusto Hijo el J}ey Don Alfon-
so fÜIÍJ"y cQ!no Reina RegB~tlJJ~~1~i~),;.>; . ..
Ven%o. ípu'u9mbrar l?residerrte,'00 \Comisión, del Con-
sejo Sup.remode, Guerm y Marina, al teniente general
Don Luis Prenderg~t1GordoÍl,marqués,de VidtOl'i~
delas.T~Jijlt~~WI"ga~ .®,Cab8,lle;ría;¡ t\l.
cual reune las condiciones que determin:a el artículo 103
del Código de Justicia militar.
Dado en Aranjuez á cinco de junio de mil ochocientos
llovefita y dos.
o • \ •
MARÍA .CRJ~TINA
..<" Ewnomb.r& de,.:Mi,iA~W$~; Riijo,~ití~ Do.n Alfón-
8Q XIII,"" 'é\jrri<). ·Reina ;~nl¡i;} dé! Rcin;4j;, :~i' .it'a .,.' ,<.,
.::. V~11g0 '@ l!~miJ;.:@apii\íh·lioll.~*~B~.al~
niante' gEIDeml' 4!)oo iA1itotiiÓ'ftfu~l 'f'])l{tl.rt'·It~i~}: que'
actualme]Jte desempel1a iguaMJájio"en' el ~strlt:o :IÍ1lli~¡i
de las Islas Baleares.
Dado en Aranjuez á cinco de junio de mil ochocientos




El :Minisbo de.l" GuexN, . (..
MAROELO DE AZ?ÁR,R,AG~" . ",¡,
'~',




En nombrl\lde Mi AúguBto ITijo el R;Qj -Don.Alfon-
so XIII, y como Reina"Reg..entéd0J."Re:lllti/ .,f., ';' .. ' •.....
.Vengo en· nombrar 'Capitáp· gehei'ald6;}~ Islas Ba-
learesJ .al ténieritB'get1íeí1tU)on J6sé"Gálíli~y .Maladeñ..
.: Dadó en·Ar8;'ujM2í á,C'in:eo~'dll jm1ÍO' ide'ínib!',ehoclentúl
noventa y dos,
. ~ ~ .. '.~ ". ," .. ~ '.
En nombre,d~~rL,AugU8toHijO' el Roy .Don Alfoll-
soXIIl¡ ycqm9Rein~Rege.nj;o..d(1l Reino,. .
Vep,go ~n n,ombJ;'~ lirspector g.eneraL dú CaLtl>U61'ia)
aUenielA~ g!'l~er~l ,PQl1.~~bas Marín y 'Gonzál~z; que
aC~lila.lu1e:n.te'''d~s~p~~L6,az:go.,de.Ü{1.pitáll. general do
. Andalucía. .
Dada..eJl Aranjuez á cinco de junio de mil ochocientos
noventa y dos. .
MARíA CRISTINA
El Ministro de ltl, Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA.
En nombre de Mi Augnsto Hijo el Rey Don Alfan·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo {\TI nombrar Capitán general de Andalucía,
al teniente" generarDon José Ooallo y Quesada, que
En consideración á los servicios y cir811nstanciil.s del
general de brigada Don Federico Mendicuti y Sur$'8,
jefe de Sección del Ministerio de la GueITa,1m n?mbré
de Mi Augusto Hijo el Rey Don' 4,lfoneo XIll,y ú~o
Reina Regente del Reino, . ,
Vengo on concederle, tí propuesta del Ministro de la.
j
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t,,·
Señor O~l?itá!1 ~el1er~de V~~e~c~a.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.




~f1~ lpspector general de S~dad ;MilitÁio.
'~Señ9té8 Capitán general de Castilla la 1f~e\1tl6Inkpector ge-
-: ' neral de Admihistración Militar.
esta corte, como régresado de la Isla de Cuba;'éI Ref(que
Dios guarde)', y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que conserve, con carácter personal,
~ié~pleo de médico mayor de que estaba en posesión cuan-
do i~ destinado á dicha isla, y que continúe'en la expresa·
da ilftt:l.ación, interin le corresponde ser cpIocado.
De ,real orden lo dig,o á V. E. para su conocimiento y
demti.s&fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<$pJ¡ 4e junio de ~92.
¿;. '".~ ;;
J...
-...-......-- ..'.,. ... ~.. "", '."""",~'"
,-~ .f/i< •
10.8 ' SECCIÓN"
, :Edci;I1O.~. ~. ~EI I,tey {.q,: D. -go),:J en'mI nombrela .ij,eina
'Regenté del'Reine, se~ha servidl}fl,p.~barlas-oomim-ones de
que V. E. dió cuenta á ,este MinistEl,rio en 2 y 9 ilj;l majo úl·'
timo, oonferiidas en el mes deabril~róiimo pasiiio, Ítl per-
S9D;ttl,OOIrfprenqiqp eJ;t.,la .J!il.aG.ióQ qna..áQQ.n:ijmi~ión:.~
seria, qil@ comienza c{)n D.Ricardo ES&rig yconcí~ye cOli Don
LuiS Caj;l páyá}1', 4..eG!ár,l~i4pJ~' i~Ji~iZ:~le!3 cpn los bene-
'fiilios.j;¡,l1e,,' se~alIlh Jos art:ícJ.l~Úi'! del ~gl~m6ntO. 'que en la
;nlisfui8, se. e:ipresan; . ". . '. ,
,':"~ r~~~~o·digo-á,V.:m.p~ B,~~~''~to'Y
finea conSIguientes. Dios guarde á V. E. ;. ,.. a ~~.
MaéU:id4 ,d~, juniQ de 1892,'. " . . . "; 'e ""~(~~ ~~'
~iiM~,.l:",,$¡~ ~'~"~~~".l
4." SECCIÓN
:m. Ehil.$ko \le la Guerra,
~OlJLÓ D:B: AzOÁlUtAGA.
. .-'°c#1&~~Á_:~~'
Quertá, la "Gráú'Cruz 'de la Orden del Mérito Militar) de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Aranjuez á cinco de junio de mil ochoC'ientos
noventa y dos. '
MARíA CRISTINA
Excmo~ Sr.:· Én :vieta de la propuesta da claeificación
fórmuladtl por Y. E:, 'en'25 de abtil últiIDo, raferente aUné-
dirom~dé.U!~rB¡n!ll._».~~~i1ille'jigu­
~,!!~a.Jle1~emo~,~ª~ ~ili~ ~~ l~,clase ~e
,,,,,>_~~.~t :y_§e;~a1~,~ ~!tu~~n ~J "~~repm~? ~n
;
~n consideración á los servicios y circunstancias del
é:rnattk:~~=~~~~~~~~:!t;h'
nombre ?El Mi. Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,y
oomo Reina Regente del Reino,
Vengo'en eOll;~erle, ti propuesta del Ministro ~de la
Guerra, la Grail Gru)?; de 181 Orden del Mérito Militar, de-
signada para premiar servicios especiales.
, Dado en Ara.nJuez ji~ó de juma'de Ihil ochocientos
noventa y dos..: .' " • ,','
MARíA CRISTINA
El~~6~GtrerJ;.~ _..' . -.
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J Francisco :A.ngosto yLapizh~o;.
'1.- •
:~
D. RicardQ Eecrig.••••.••.•••••• l' .
<JluelI• ÁnnllS ó CUerpo.-
Jde::m.•••••••••••••••••••••••• ¡Capitán.•••.•••••.
''Játiv:.~. y. Albacet~ .... ~ ~ "'IR~ista. r. los ed'ifi¿ios militare.B..·..y Jlt..epar~r las obr~s de repf.ración
. '. ~:.".' del cuartel ~ SanFrancÍBc~e,Albacete. .
Castellón, PeñísC\llla: Y:', . : .~ " ::
I ~q~el~.~ ',~'~ ':.••••:'R.eVis-ta:d,.os e~cwslnilitares;' .:>
!.MUIC'l&<(4 '.~:"' •. ' ••• o.•• }c . '. ¡ .~.'
Ca:rt~en-a'i-""':""'. O'brarH.br~.Jtos< . :',,,
. MU~~~t-~•• -:~~ .,¡ •• ~ •• !.. ., . í \ -"': 'r ,-
"fAIClr'lI;.. r:- .:¡;-•• , •••••,' ••C~ndnc~r,la cq:tlSig1'l'llfión. .....,
; ,A~'?h~~.• t::i'"'''''' ConduClt·b~as. ~ .
!.Ahcante::. • • • • • • • • • • • • 'O.' ."
Idenr, ..•• , Cohrar librMIi,j.4ntoo.:
Castellón : , • . • . .' :: '.
Valencia, •.•.•••.• ; o' Rétirar íd.
Al1cfritte : Cobrar íd.:
Archl;lná : ••••••• Conducir bañistas.
Jáidva ., ~. tde'Ín caudales.
,Albacete:; o•.•••••.; •.•• Cobrar libramientoo/ ·.C
Caj:ta~el}:ayCa;lstéllón. sesorltr un consejo de iPJW1(Y ser fiscal de 00r0.
Mndnd ~ ;· oO. .;, ,~.Id~m'~. ! •.•••••••.•.• Defensor de una causa !\litGc:el.F<>:-,?1!e¡o SupreIIb0.
Caravacj:'.•••. ;. ,~",;" PracticlIr diligencÍ8.s:'i::omo de~Jtk de una cauea:
Batería ll.'ll cost\1.• : . • • • isitar las obras coHJÍ1¡ director¿ ,':-:- .
,IdéIn dé San Leandro y / '
! ~:;:~.~~o~'.~~a:r~~: '
lIdemdel General~aj¡tr' ldem íd. CO'J!UO ingenieros.do, Santa Ana :co\n·plelllentaría y Trin.} ..clt-botijaa...... 1" .. '
• . .~ {!dem de San Leanliro Yl
Idero:.o ••••• ~ ••••••••• o•• ¡ ••• ¡Oficial celador••••• 11' Ambrosio Ul~urrnn JOllué.• :...~.• ~. :.,.~ 1'1 Santa An~, aca4ama.
.~ tada 1.... .
. . (.' . " ::.~ '. Idem del (].eiuml Fa- ldem íd. como.-ooladores.
Idero , •• o ¡otro '.•• ,.» Faustmo Alvarez CimadeYll.~ ,'.:. 11 ~ mU'de y TI?1:¡¡¡cab tijl,\S\ '.'
. . '" . . ..' rd:.4m de SAnta 'Ana, ' :f -e ' •
Ide:m Otro.............. " Antomo Melóns Baldú ~•.; 11 ::. ¡~mPlem6n1ta:rií" • ,.' ': ,',
" ,.;" 1 d(;j Saii.t:n.e..s.· ro y .' ~'" .
Idém. • IMaeBtro d.e obras.• '.' J FranciSCO. Huel.ga.B CASánOVlt.;l•. '~.": .11", ~ta¡An8;'aea. ma~j r, .:.~ ".~.' I.~;
"'; .: :.L ::':tda, ~ •• ti"i";:'" Idem íd. como--)naestr-os de *1'-..
. .;: . :::. ': fw:ill d~ Tf cab. tl]l\S- ; " ': . ,:'-" .Id6n Otro ;) José Garcl1i GálV!Jz :::"'~; • •j ?l ,':~nt.a.Ai,ª co pIe.' ,: , " - _ :. ,:.
. .' ' .:'~ , '.. 1 ~n~l'~a~ •••".... . ~ .: ...AdriIiM&ka~n MiliUlir•••••••• Co~isari~de guerra; J Ari:Ul!o:~lh'a .• :.: ••••.•••• :"t .:>:. ,:, .J..1-: . ]M$n de c0't1~ •• '1'" .t1qem íd. cQ.Jll<o;~nt-en:~ti1r.;'~ .:
Idt1muo o•••••••••••• o•••• OfiCIal \l ".,lems ca]~.p,ayá~•.••••.••.• :..¡ "i:' :11 .IMm •••• '~'.1-:l'. '¡í" o,:~,Idem íd. c~~~a~.) ~:._";
, ~ - r i(1 !~ r .; -. '. .. . ro ...
• irid4d~,juni(nle 1892. :4 :::', ~ .' :j .',. >0- ::,:~ c'·~: A*,~GA
" ~ ~~ ,~ -1.;~ :t -,:; ;/ 1 .: :~~ ~.~:- .'::~::
Ingenieros o /CaPitán.•••••••.••
, • \ 6 ". •
ldem •• ~ o'. C6Inanda-nre· •••• ·.1 J LUIS Elómez Barrade.••••••••• '6' •
» José Senante Granja.... , ;,;. ~
» Luis Torrei:illa del Pue.rto c.. :,
» 'Maria.11o Gómez Na-wtrr-o ~o. 1:,
»Andr&!' Milrtialay Martín...•• ¡~'. :.
» Pedro Naranjo Día¡s.:........... .
» Joaqui'n Casa Vallés ".
;) Man1!el Grau del Cll;stillo • o ••••• I "
J Migu6"t Rodrígue~.Galán ••••••••
» José ..Azpiroz Barbeiía ~.:..'
;) Eduardo López López -: •• '-~ ••
» Federico Tomaseti Frías •••••• ~.
» Timoteo MartínCl5 l\:1Íartínez, •••••
» José- García Cuyar.•••••••••••••
J José Zapater Rodríguez.........
)} José Martínez Candela•••••.••••
» Vicente lmedio Martinaz••••••••
~ Juan LópezNavarro .
l> Francisco Ramos Ba·scuñana .
Zona militar de Cieza •••••.••• Primer teniente....
s.erbón. teg. Infantería Espa:ila· Capitán.••.••••••.
Reg. Infantería Rva. de Lorca •• Primer teniente ..•.
Idero íd. de Akira .••.'••.•.•..• C9tpitán .
Reg, Infantería de Vizcaya••••• Prime'r ta'llient-e .••.
Zona militar de Alcoy•...•.•.• Capitán.•••••.••••
Reg. Inft1nteria Rva·. Orihüela.. Otro ••••• o.•••••.•
Id.ero íd. de Vinaro?i.••.•.••.•• Otp9·· .. ·· .
Idero. CabMleria Rva. núm. 22•. Otro••••••••••••••
Idero. InfMl.teríe. Rva. de Denia. 'Otro •••••••••••• ,.•
Idero. íd. de Sevilla.••••••••••• Primer teniente •••
Zona militar de Játiva 'Otro ••••••••• , ••••
Rego,: Iplanterla Rva. de Hellín. Otro•••••••••••• "
Jurídioo Militar Teniente auditor .
Reg. Infantería de Sevilla..•.•• Primer teniente. "
ZOm¡; militar de Murcia•.•••.• ' Capitán.••••• '.' •.•
lilem. _.' ....... _•.•••••••••• , Primer teniente •••
rngenieros•.••••••••••••••.••• CoroneL •••••••.•.
.Idém o• o ; • ó •••• ¡Comandante...•••• 1 J Manuel Cmnpos Wasallo, .
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INVALIDOS
4.11. SEccrON
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que no se
corra la numeración para cubrir las dos plazas que dejan 'en
en el contingente de Ultramar los referidos reclutas.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y efecGos cOhsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1892.
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Bnrgos.
~"
~1l1~~¡
4 . a S EQ c r Ó N •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Man1J.el Castillo y Cuerva, en solicitud de que se exima del
·se).vicio militar activo á su hijo. Joaquin Castillo. y Luen~
go: rtc!utaClel reemplazo de 189i,"po?haber-cUlllplido el
recu:rrente 60 años de édad el dLa 15 de enero del· corriente
año, el Rey (q. D. g.), Yen Su nOJl}.bre 1ft Reina Regente del,
Reino, teniendo en cuenta las prescripciones de la regla 11."
del art.70 de la vigente ley de reclutan;dénto,'no ha tenido
á .bien 9,cceder á dicha petición. ,. ,.' ,
, 'De realorden lo digo ;a V. E. partt su cGnocimiento y
~Id~ i~tér&ad(};,yecioo ~:a.Piedralave8 (AvHa). Dios ~ar­
:de'á y. ;E:''"ñilichos afl'os.'· Madrid 4 de junio da 1892/'
.. '" .. AZoIímAG'A-.-
-1- _ ~.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
. .' • t.i
Excmo~ Sr.: En vista de la instancia que'V.E.'cti'J.íiló á
este Min~sterio, en 29 de abril.últihlo:, 'ProMovtdli;~tI
C'llpitán, MlmUlwión de reemple1Jo.po!' 6FlfGtrntJ;'J},)BdUrdo
CaSSóla SepiÜveda, BGlicitando volver sl'S6mcio §~t:i"~ ¿l
R~y'(q.~.g.),Y{lll su n?mbrelll\-_Reina'~ge.I!ted~'J~fin¿,
ha tenido á bien :acceder 'á ~la penci6n d'bl intereMcro,t'con
.snjÍ'3<i.ón á lo'pre'tei:t4io en la. real orden de 1G: de 111aíÍZO de
1885 to. L.num.: :f,¡~).: _ " ,
De orden de S. M. lo 'digo"á V. E. paraflu"conooiírii.ehto
y deroás efectos. Dios gl'iarde á V. E. muchos aaOi'- i Ma-
drid 4 de" junio de 'i89~.'~ ~'! .
, Az€JlRRA(h(' .
-señor Capitán general dwCastilla la Nueva.'
','11S~ñores Inapeétor~s ge,uElrales' de .A11Ín.imstraclónMiij.tar é




S.eñor ,InBpe~(j; gr~ra! .de ~n~r1a; .• . . '
SeAor Ip.spectQt~~JtWatde ..A~4'ac¡loa~ltar.
Exmno. Sr.: En:riBta die la. ill8W1eia .que:;Jf..E.·cursó á;
~ste Murlsterioy odn~;11 tle~Í"OOúltiIllQj' pro'moVida.
por el ooman«tpJ.te:zjih~y~~el~~entoInfaJ+~da·.p.eVa--
lencia núm. 23,Jlll ~~,t!il~deit~toriiae:i0J.para reclamar, .
en adicional al 'Gjeroicio cerrad? de 1889-00, la suma de 14
p6B~ttll,l, (JU6,én oone.eptode doble·phu'l, correspondió al
mÚJlioo Gregario Bairta ,Catalina, '<l'esdc mayo á jimio de
lsW, por habeÍ: etUllplido los diezyseia liños de S6rvicios,
cotnG voluntario, el Rey (q. D.g.), y en l'lU nombre la Rei-
na R6gel}W dcl· -R.e~{;"fle acuerdo oon lo inrormaao por la
lm;peceión-Gen-entlfie Attmi~t~ación,Milit~r, ha tenido á
bien OOl'lcededai:tuioriiación'Que se 5.olícita; debiendo in-
c1uirse'laexpr~a'e~lJitidadrprevialiquidación y~en con-
cepto de Q1;liuaci~8 flBe car6Cffl de ,:tI'Mito legülativo, en el
ppmerpi'oyectod'e pre8Úpuesto qoose redacte. .. ..
. De l'eal ordenkr lfigq á V;·E. paxa su ¡conoClllnento y
demás efecros.·' ,Dios ~arde& V.,E.muchOs años. Ma-
drid ~ da junio de='16llZ':,o. " ..
. J.,.".:. A::roÁItRAGA
, Excmo. Sr.: En vista'de:i~i~sta~cia·queV.~~~r8~ti
',--~- est~,M!l;li~~rjo!'en:23 Ael ;i!;e!últiipo! p.roniovid~,-,~or el
'" prim:¡;r'ttluient.o; en sitt1'ac.i&i de reemplazo, n;' ~'eopbldoBJC;Ú'r+-~~~P·,1.~~~A.ZO,p~L'EJ~:RCrrO ' Qul16$Jjur~n, :~~lic~tand(rvoltet, nI~~rvici¿ icti1ó,"el, ~Y
o ., • ", (q.''l);'g:), y tlñsu nombré 1ir'Réihan~éiitéael Reino'; ha
'5:11. 'SECarON .. te¡;¡ido á bier1Jd?c~d'er :3:'1'[( ~é'tíJi:Ól1: a:~l' ~rit~f.esaao;"'cóti1~je-
., .. ;,. ción á 16 prElV'Eluidci én él árt/5: ti de la' t'e~t Orden ei[(J'uJarExcmo':~;: . (En°'VÍlBta d.ela comunicació:n:qu6 V. E. di· de 28 de énerod6' 1891 (C. L,~úJ1.l>5S).' - l ~., , ,;:i '
ripó áes1le 'Ministerio, el1 Hrde maY-OúltimÜ(colJsultaudo De orden de'S. '~f; 10 díg6á' V" E: para su -conocimiento
si con m6tivo'deba:be'r resti:ltMtHJ'ol't08 de talla' ,dos re<llu.- y deul'ás eféetos.Dios guarde li V.E: muchos afi~s; ,¡ Ma-
"tus del cu~ ge Uitra~a~, dabia 'co1ir~se·la :llumeiradón drra 4 dé'jurll,o dk 1892'. ¡"o:( o ·i ..! ,,"'. ",
para cl1orif'~W!.b8:iasj tenIendo en conSIderacIón las pres- " 'olé o, !"', "izclRR:A~A'~
cripciones;ªffll":r~p,L9:¡wm,,JP.J:<j.,ulal,' qe f3 ·.4e,f.eb~erp, !lel año Soñor Insp,ector g~merál de Inf~tlterí~. ,f , .',
actual (D. O. núm. 41), y queJa baja de dichos replutas se . . "." ' . " .:. ,; '~:'
~a produdÍ?-9..áMp§~s. 91 la ren\iílÍ6~,~eí e~tacloon,lirit. 2, 11,Señor6~.9~,P;ltá?gE1ne~al:de,:~~~o~:é Inspector gf'n,e~~l de
que 136 refiere rá ~Jr"hWen .4'0 18' de llo'Vicmbre de r8~1 ~;.Ad~~tra.clón,l!Xibtl\l',.t .. ; :¡';" ' .. ,.;;
(D. o. núm. 2.lr)Ji~í~~$E<i.D~g~),,~.~,sut;l!fm:J.ri~1ta:,Rei~a ' . ", 'j", 11_ .'.. ....
;. '," 11\ '" ",. ' . .~;"''it'¡''-'••'~,Jt,-·
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• . ''l'~ '''111' ,~t ~'H~ ,\
.~~. ,:,¡:.': ¡ u:ri. L\ ~c~ ..
! ;.. .:;.: i ": f . ",.'.' , z~. ":
Destinos civiles qne desempf'fill.n
,J'
, :.t\N:TmViEllAD::
qne se les concede
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 1ft In~'
pGcción General respectiva, se ha servido concederles el ex·
presado empleo, con ~rreglo á louispuestoen elreal'decre·
to de 16 de diciembre último (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo- á V. E.para su conocimiento y
etéctos consiguientes•. Dios guarde. á,V~ E. mtlchos años.
Madr:id 4,de'fiLUll.0.\de.·1&l2.' ," '"," " ",.:;,' •
;,', ',' , .. -Aze..tRMdA
Seiiore~ 9~pfi;ap~s ~~~\11;~ÚS 413 Pr~í~~"l~ ..~P.~v~~ ~c~~~uña .
Señor !risp-eet.Ol',generaLde, 7~fa~eria.,·, ¡, ' ;::,h ,.;: .,'
~~, ~.~ ~.:~ ~~ ;'.".: ':~.:-' ••. ; :'.~; "lo~'Vk :',.'~ , _




.E:x:c.mo. SJ;.: Elevadas instancias á este Ministerio por
loscuatro cargantos procedenteá del arma de Infanteriaex:pre-
/ilados e,J;l,l.th~ig,u¡i~nte relación, que principia con n. Enrique
delPino de la Cruz, y termi~ co,¡;xJl.Se:t:afín Herrero Bosquoo;
en súplica del empleo de segundo teniente de la reserva gra-
tuita de la propia arma, 10it'Cuales se hallan en posesión de
destino 9ivil, el Rey (q. D~:g.), y en ~u no~bre la Reina
"
. ,
l,icenciado., •..•• ' •••..•. D., Enrique del Pino de la Cruz: .•••.••
lteg.Rva: mím;:14, R<:i11S.. ) : JUl1.n Pastor LledÓ .. ; .' ~.:, ~
J:d.em, I¡,áan. \]. ·M"tató.••. , )l ·Ubaldp Macías PéN~. '•. " , ••
Licerici.adQ...~.~'.".•••..••• ~.~Se¡:&ffnB;errero Bosqued.••••••.•• ,








·_'-'str.9i!~A:a'·' determina el arto 64 del mis~o reglamento, porque con
arfegla ~ éate;lh9í;.déMdófonim~'l'sMyállt €l@'ritura;y
iB~';~ffu'rbN j ftrlliéVno:,'tieI1éo ¡aereDh~~á roo1iim~·~'rIttl!l,.ent0 ni\.g1imoen los
'"; (i e:"; ~) ,[ ;,;" • ' , prédi&s 'de'-atl':pfo~sioíóñ ...,¡qué,:pw9';:'ID9~i(Qportuno,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 3 de ' Mt:ii'&r:degil!ltiEl~itloI1d6(etlil'a::()nchl'1¡m~ ill1,&W:tbaata si tales
X~~Jllt$mQj ,e1e'VflJado; ti ~esolución al; expediente :,d.e la, prooioa-~hÚ 1.'@: e:tiáln"'3ireí>fdble'g~ pe:l'o)íoo:mrl,~rarl~o, pór últi·
sU\Ul~ttf~hJJa-da,an~JtJreelónil..er 23, de dic,i.eínbre del año mtl.10 pusfule: d~;q~e'-'l~,fuade~llB¡JirOOOOllJrlasJla.~ ¡a.sQbralJ
llr'Ó¡;¡hnQ@pM:AQ¡ eQI). ,~. ¡fin'de conti~tát.el lffiministro, de 'de qtl.a'-$e:'tra:/¡a',no ~i:fi-jran.-,trlooJib en!~n4íthW:rl. 1a·repre-
w~:r~ dG:pi~'deJ:.¡11ap;aoo1yMelis,neeesaiias:para; las' flen'AAda p~rIRs:l'-epi:l:iidag.'67;'fO(j p~MmJ¡rpoy·ibq'tro·Pl1a.iera
()br.aJ'1Td~ lp¡;e'l.!J!r~l~¡y :dtFAlfóli!s(),XIII y l\farfa ~Cristina, si- el·Es:tad~ :eedm en,parte' d'es~ q,'0l'6!lJib: oQ,YJJC:ilimu:lo'flU: .con-
tna.dQ/f e}il.,l?U&.rUliño,déHo~tafraneh; en la cual ~ubasta se venienm :.c6n-la deJ.r :eon'b'itti;s1m;demilliÍ3ra.¡~U!l¡ :t"Cflpetán-
a:djndipp',el;setyic¡io,-aJ) :&l;li~ pr¡;iponente D. DomÚ1go "raller- :doJilo"las':ebndiciúnes, e:x:te:tu;Íitóm.;.j.lutitll'ilcl:(lJ!:ll!:;de:h' contrato,
ner, á los precios limites aprobados, 'qtÚen,deilpüés~dedi-· pudiera'áirtllél;~\7iwse<al:l)l:rgó'de"ma.ya:r,es,jje;rechos da
epa I1gju(\ÁeaciÓl!:Sª,nc;l/iJÓ á'fQr~Jjgro: l~ cóxr.espoñdienfi'e es- ·aduana,:tom:ando 'dé:lo!l'!rost!eot1."l'.t1S:"prll1~tOlitl1d:e<lbrauna
cJ1i.~ur~.í;Jª~e:pi,n:n{)aetlíClaraí>a,eis.e~an;toma.d'\Jsen Icuentanotieia de JllISQamtidJtdes"máxima,'Súw,t\l ~,mad~;,.~e:.habrán
al satisfacerle sus entregas de maderados lJ1ayoreá precios' do necesitarsa;gi.if1'Voofidpla;;.;ái'.qlWpt:a¡r~,Ii~'toc~n;tidades
que esíB'moi.e:rM habia de obtener cuando se pongan en vi- ~ coumJimite, de'su;mPJ.piomísó,'Y'~oojtilid9¡A~,·;Írblimtad-de
gOl' los nuevos a.:r;w?ltJ\~PI ~~t~n,¡iq;pO~r~.9rD;l~ntE1\p'ara; ambas,pn:rt(l)S>,.iel.:SUlxí'inii€r0 del:e:x;yesoNfi Jó.;iib.'!J;Qi'0re,bajo
j\ls~i~ca! S;\ n.eg~J.tiv~i, ~u~;~:S,.t~s9~~~~0 ,,~~li~~!~n:ttJ t"a.~?~:,<!.e ~ las mismas co~dicionesó precios, e~¡Ri6yé~'\\J."i1ikg~)':''yen sulI.e"f~lWcW''i1~lillHlf,"~oht:ltana.(},por últImo, la re¡¡c:¡.Blón' nomb:t.:e;~laJ"Rema Regente del Remo, Oldo el parecer de.
de su compromiso, sin perjuicio alguno para stY;Fiat~%ses,1 V. E., Y de conformid~fli;¡f\98&ft;9.\%tP.!R§1t'1t\~MNRillor la
á no ser que se .aclare su~rp.ente el tiempo que el i Sección de G'!l~Hay Marinaülll qqn~ejode Estado, Ej,n19 de~i,~F? .~ft ,C!f~~fa,[?:,~Wj~2f~q~~P~g~~1}l.de~?Ilf9~,~;~93; j ~ a!)rií últinfg';:Mf·MP~~'WM~¡tfls~o1f~Jtlq~JS~~ar"i.?{¡Cóóían~an­
&: s,e,~J~::?; o~:'o.9.a~9:'lh3¡j9%aAWa~ ~~~.~~rvc!.fo'.~~lWct~R?pl~.~f! C1a de Inge~le.ros ~~ ,Ba~~nii.se ~n limItes máXImosJ1-?~~}J a<tt<¡J~7m~\p'?§et~~" q\l~,s~~Yt.;ó, (11;)\ t~~o.,P.N~; eJ!~yl)g- i pt:ra el sumllllstro de las m~deras contratadas .c,on D. po-
>~\~? ~Ae, garla,~t1.~i,~~s81ia¡¡:d~'1P~;tp:a;m~Jt,~l;)f~~"eJt9t'I~¡X:~~;'~:&¡ Il)~~,,!rlfitf ~!~~t ,.te~~Tlt~MW +wJ~lesn:\ot~~~.,~\\) RHh~R~~,~f.lG.J!\wql1 ~\iWI?~:C~~~~a, ~:,ppnyI?go! ll1¡txlmos en fa. esc,rltt:tra"'qtie:\a de ororga1~re~lnV¿fu en
r,f.~~~~!.'JñW~\!eJ~.fZq%nji~,~)~~,,~~P':~ll~p~~,~o,;,~,op~tl.1~;J?or t ella c0ID;0 'potestatIvo eh~lftpjs:~t~¿lelo .que de e~los exce-
fSP2ltf! e lPW?rir¡~,¡liJ?~ ~h, t¡~P~,r¡~ la, p'~am~,.4e!,?,olftJ~;: da, ~ eXlg~é~dol,e,en caso de n? otorgar dICha ~scl'ltura, la¡;
to, se hallan estos tét-mu¡,os. eufi.clent~mOO~t} e:x.clp.reGldos en, 1l\tSp.ónsál¡il~dfl.df:l~',álilU~ile)qJi1i~~U!ecnfl{prcmJil119i,H"\;'
ia~ cop.d~cJp~(),~.L,~I.'.íf:~'Yj~.f~(jlÍ,pÍiego;dt; iJa,s}~cpJ~.ati-: ji.; De:retlÍ·:oj.'dendlp~jgt'u4LW.[. E~ .PA't':$,,~l~<m~Gi¡:niento
v:w;;'asl(j~tni2,R~, ,~r cá1f~ij> ,~Pr,q¿il~~4~,:H~e: ~n ~~.plj;~~q.,de ¡ .y, ~6lll1áee~e~.>¡,J)$~(\t.~f<ÍlMl ;m.,~~Í1~bQ,~~ñqs,: •. ,l\1a-
condiclOnef'. lógales hace ascendef ~1l;l;~R7~7f.lR;~:p~~elt~i'~}· drl:{~:4'de.;JuruJlo'de(:18~.2..\;kón i,,:i:hnnJ ;;Í'1 c,~!n .
costedpbl>~X~~; cumplimol1tándose, además, en los refe- l "h, .';; '1':~"'t'¿;';"!'):"~:""" ;b';L,;A~A<fA.
rid~s plíego~,.la s.egun~~i'\~fJWf,t1CV: :~~t~)N .del rfg~alp~~9., Sefíor ;Inspe'ct~l:i?;eherál aii 'AaniihrSt~aci61i1MiJ1t{o.; ;c .
do contrataclon vIglmte; telllond,o en cuenta, tambIén, que e~ ,~ " " " " ¡: ":', ",,; i "c .:! ¡ .. :};.' .,';., :.!:' et,' , .• ' ,)~¡;ihíü6'1'rt'ln)t'p~fecto'd'ét>~& ptira'>iJ~i!Pt: ,aHép~tid?,':~bÜ. ; ~eJlores 9~Pt~á~ ~e~e;ra~Ae, q~!,~lHn~'YM8~e!litl ~ups.e~retarlO
tratista el rnmplimento de su comr>,rbriffu6pt;¡¡;1 ¿ffltJIJ:l:FA-eop~ . . do, e8t~;lVrlu~ste~:IQpIE~ct~% q~t~~~t!~t~l ~~ .!l,l,g~~eros,
1,0 en el acto de s'u:baata"y,~~ J'~ciudi~lo en la~()rma q\.10 . .! .': • ..;.;.;..;.;..,~G. ~:.r-)l ::". " .
•
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I Excmo. Sr.: ,En 'Vista de la instancia que V.E. cursó
t
á este M.inisterio, con. su e.scdto.' fecha 15 de marzo último,
promovida por 81 comandante mayor del regimiento Int'an-
tena de Borbón n'úm. 17, en solicitud de an'to'ri:Mición para
1 r€Clamar, en ftdicionáles á los ejercicioseMradoareépec-ti'1O'S,
el haber de un soldado en los meses de jtilio de:l~1 ju-
nio de 18~H,.y el medio haber correspondiente ál nié~ de le-
brero de 1889, de uú sargento que disfrutó de licencia por
asuntos prop'i?s~,el Re~ (q. :Q'. g.)~ yen BU nombre la Reina
Regente del RI3l'iío',deáinilirdo'cofi16 informado' :f>ór l!l' li1é~
J)ección General de Admini~traciónMilitar, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita; debiendo incluirse
el importe de los adicionales qrie J';é fottriéti, :fitevíil. liIllli-
.€lación y en c9ncepto de Obligaciones que car~ de wédilo




' De rl:jal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ;ID. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1892. .
• - :AreÁIt'K.A:GA
S2ñor liJ.spectorgéiieiül dé fñfantena.
~ - . , . ,
Señor Inspector gérÍeraÍ de.AdJninistracién,iilitar-.. ·10.!!' SECCIóN, .
SuÉLDOS, ÍIA:BEm:S t G:RA:r¡jioAÓíONES
SUES:ECltETARíA'
Excmo. Sr.: Nombra'do, por real décreto de esta fecha,
Pre~lÍdente, en comisión, del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, el teniente general D: Luis Prendergallt y Gordon, .
marqués de Victbrio. da las Tunas, la Reina Regente del
R¿iiiió, en nombre de BU Auguato Hijo el Rey CC¡. D. g.), se
ha servido disponer que mienirésCli6110 ,Gén'&raldeserrrpeñe
la citada comisión, no disfrute de mayor sueldo que el asig-
nado al cargo de Inspector general dé Caballería, que hasta
e8f.1:i i~chif:b'a 'Vénimrejefé1e:hüo~'
De real orden lo digo á V. E. para su coflocimiénto y
fines consiguientes. Dios .guarde á V.E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1892.
A-ZCÁRRAGA
Señor Inspector general de A<Íljlinistraciónlllilitar.
Señor Presidlilltede1~&F~da Gua:rra.:;V xa-rina.
• ; ¡:
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito de 28 de marzo de 1800, pro-
movida por el conj~aAto'¡;J;f)tira.-dU;V'.:J.rum l\tnrillo Merino,
en súplica de relief y abono de medio sueldQ, correspon-
dientealme~'d~;.llgqstt;l-dollJ7.3-&l.Rey (~.1),.,g,},..y <:,ln su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado parla Inspeooián Gmeml de .Admimstra.ejón Mili-
tar, !'le ,ha servido deEe&timar,diclLa folicitud, intorin no de..
muestre el recurrente, oo111os docum&ntos q~ obran en su
poder, eldereeho que llim&lie 4 lo--qne. r<&clama.
De real óIrlooAo digó ú V. E. para su eonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V ~ E,. muchos. añOf'..
Madrid 4 de jll.llÍo de 1892.
A1Ci~!.GA
8ef1pr ~~4U.g~n!,ral de cl¡;iji~i~ ~lÚ}.il.·
Señor Inspeewi generar-de Adm:iiüstMei&nM~itar; ,
I ----<:»c>- 'Ex?~o. S~.: En vi~tt·~~jt;iI1iita~ciaqueY. ~.cursó á
e15.te Ml~lsterlO, con ~?-,.:~scl;~,~ec1:tlt,.2~~de f~bJ:~ro' último,
promOVIda por el comandante mayor del regImlento Res(ir;'
va ~~)uf.~te~iad~,q~~t~genanillll.29, e,nSQl.icitlJd d.I(BU-
tárÍzáCioÍi para reclafuáreu'adicioI;tfi'1 al eje~cíér¿~i-fai1óde
1887:~g; ia:süma d~.:S3'67P~s~tá.~,:tp?pMt,~·<t~J~:!~l~lf~~~~i~
de Spe1<l9 que d!'lvelfgó, :~n el mesile mayo <íé18ifs, el 'coro·
,riel ~. EdiiáMii Sánc'hez líortal, que, perteneciendo á ia Zona
dé Murcia, desempeñ.O' elcirgo; d{} liaelil, en, cin:niri/'m, de
la plaza de Qartilge.9a" <;Jl~y',(g .,D, g.)...y,j311 Sll¡;J.9wbre1a
Reiú'ft RegeúieC1elUeii:iü; 'Cle ácüe~do con lb 'iiJÍórffi'ado'por
la Inspección General de Administración Militar, ha tenido
á bien conceder la autorización que se solicita; debiendo in-
cluÍ1:~ el importe de la adicional qüe se Íorm:e,preVÍtl. lí·
guidaQión y en concepto de Obligacio:J!.eB QU6JC{lTJJce'lúlsdfiJ,ifu
legislativo, en el" primel: prPY\3Gto de presup,ue.stoqUe .'il6,re·
dac~e: ,'. ,"
Va real ordenlQ digo á V. E. para;.&11 'oonocimiento y
, dern:l.~ ,ef~tos.raos guarde á V. E. m:uehoa ,-años. ,.~.
drid 4 de junio de 1892.
Exc~o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio, con su ~fieio dlil4 de diciembre último,
promovida por el primer iéniep.te· del Cuadro de recluta-
.' miento, d~ lt!;FQua, militar:!.l~ !JJ'lrcj~,~.,Cf,i$~?atPárdo
Fernández, en solicitud de 'que se le abonen las diferencias : Sefi~~:ns?e.6tol' geii~~al~?Inr~~r~a:, ,,;<;',;, l , .' "
de sti,eldode T~seá1J, á aetivQ,y sin des<Hle:qi6 del íDp.ór 100, 'Señor triBpectorgeuerál d~A.#ffiis~~ciónlliIi~':;' 11,',dtirlm.te~l ~ieinpo,que.desl1mpeñó interii:unnente eL,qargo de ,,' ," '"
eeéi:et!lJ;iu. Q.f:'l ,la. ,Qo.m.andapqia milita~ de ·djch,a plaza, f:'ll ~ ,
Rey(q. :P. g.), Y,éií B.'\uOwbre.laReina Regente del Reino.' ,..
de, acuel'Q.o '~on lp, ,infbXmado pp.! lqlnsPección (Jener~lde' ,~Cnio•. Sr-.: En vist.. q.e la instaliúht: que:V;, E/~u~á
AdínInistración Militar, se hf'~~rvjfl.o,de~es~3n:iarla mepcio- . este'.I\fiúieteri6; ctní sue"critoWclili 18 '118' Íe'f>refÓ'ltltilno;
nada instahcia~.pq¡rno 13~r. Bbli~able,l rec\ut,elite en modo pro:gloviqapor el comandalite·nU1.yoY:déitégrorltiilWIhfuh-
álgtino la reál orden de 28 de mayo de 18\:)0 (D. O. núme~ tería de::J3;itrJematlura ;ntim. 15, en solicitud.de autorización
ro 118), y carecer"por tanto, de derecho á lo que ,B'Olicita. 'para reclamar, en adici<w.1d¡tÍL~EÚ:ci<tjt:Hlmmiod.e,lB8Q;81:
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento ~ la suma de ,1.~R:~P',P~S,<:l\~~I~,~ffi¡J?R:t~,d~ s?c~r~qr;~,~9jfliJ>tra-,
efectos conw:gúhmtes•.. Diosgua1'dé á;V; E." muchos' añol'l, , 'dos por la suprllluClu CaJa de qumtos de VálenClu, a44 re·'
Ma'drid:4 de;junio'del'OO2. " d.;': ,; "Ji (':':" 1clutas que fueron destinad.o.aA4icho cuerpo, el Rey ~ue
AZCÁRMGA ;Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
S ñ I t l d 1 ~ t . •aGuard.o con lo iuform-ado ipa:r laiJmllp6'Cción Gel'leraiL'de Ad-e lor nsnec or genera e Dlan erla. ¡ •• t 'ó M'l·.. · "'--' _.•1. t~,= . ,. .". - .,.. .... , .... '.' , . , 'mueLa raCl u 1 har,Y'l!tllll!eui:JIO l:l1lL 'c'lltanta que f!(I gas l.onó,
Señores Capittn, gcneral de, V.aloo-citl,~, Iusp~ctOl' ,g,eneralde ¡entieU1po 0P:Olltu:no.j el-reinMgl'o de'la e:¡¡:pN~tld'aSuma, ha
Aaministraeíón milit'ar. . tenido á bien cCincÍ3cle'r la a'utotización que se solÍcita; de
..




DE LA SITnSECRET ARUY D~E LAS INSPECCIOUS GENERH~S
Señor Inspector general de Artilleda.
Señor Inspector genm:w. de. A,.dqlmistración Milit!\l'.
~ .•.. .' . • .t 1 '" ... "
Señor In8pector general de Jnf~teria;
Señor Inspect()r general de Administración Militar.
biendoincluirse el importe de la adicional que l.Ie forme, l para que pueda reclamar, en adicional al ejercicio cerrado
previa liquidación y en concepto de Obligaciones que carecen de 1888·89, lal;lut;Ua de i9.8'16 pe.seJiI¡~, importo de gratifica.
de crédito legislativo, en el primer proyecto de presupuesto ciones de diez primeras puestas de vestuario correspondien.
que se redacte. . tes aigual número de individuos del mie;mo batallón, el
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.y Rey (q. D. g.), y en su nombre la R'lina Regente del Reino,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol.\ años. Mu, de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
drid 4 de juniO de 1$f;l2. Administración Mi~itar. ha te:qido ábie¡:J.GonoeCLe;r la auto- .
. AZCÁRRAGA r.i~ción que 1i10 soli-cita; debiendo incluirse la exp~esada
~umal ;import.e de la..adici<;lpal qU,0 se forme, previa liquida-
ción y en concepto debblígacionoo lJ.ue ém·ecen. de crédito le·
giil.ativo, en el primer proyecto de presupuesto que se re- --
dacte.
De real orden lo digo áV:.. .E. p~a. su couOQimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ Y,.E. );l;lUIl}u¡a a.t'iOB. .Madrid
4'de junio de 1892. .Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.cursó áeste 'Ministerio, eoh su escrito de 5 de erier<iúltimo, promo-
vida por el comandante mayor del CltRdro de reclutamiento
de la Zona mili,tar de Utrera núm. 18, en solicitud de auto-
riz,aeión para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de
1889-90, la suma de 300 pesetáa, que se concedieron á dicho
Cuadro en co?cepto de aumento de_ gr?-tificación de agen-
cias Y·gas~~·de escritorio, por reaCoráen de'6 de mayo de
18~0, el Rey (q. D.g.),] lt&¡sy.'npiibF.6 ~~eÍ1j~ I{egente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de AdminiatraciÓB. MilliaT, ha ténido á bieIi'conée-
der la autorización solicitada; disponiendo, á la vez, que
dicha adicional sea justificall¡Céo:ii. Copiá de la real orden de
6 de mayo dl¡l1890, antes referida y de esta r.esolucipn, y
que la suma dé que s~"!ij(ti'"i§~~,\ñ<1lW4~" We~y.\ÍÍ'U~~dA~
ción Y; en ~cepto C!.~ ONiga.Gionesq,ue carecen de erédit9leRis-
lativo.'t.~jJ. ~El1'pT,iiner, proyés~o 1M P!es~p.l:~e,s~,o .qu\~ ~.e, r{jdacte.
De real ord.én 10 d.igoa V. E. para su conocimiento y
ef~cto~ con8igUié~tes. Dios guarde á V.E. muchosanüs.
Madrid 4. de junio de 1892.
j"J -;r:. '::' ,,~,-.- .). ': .". ',,- " ....
~Qr In6peetor general de Inf!m~ría.
Sefior Inspector general de Admfuistración Militar.
Excmo. Sr;: En vi~ta del escrito que V. E. dirigió á
este Mini~f$l'io, con fecha 30 de en.ero último, en .solicitud
de qoo $6 aU~:l1<i:C6 al :4'<i. batallón de ArliUeria dePlazR,
para qUfl pueda reclamar, en adicional al ejercicio cerrado.
de,)I¡~~~9¡~pítu1o4)~~ arto 3,°, la au-ma.,d&272'50 pesetas,
á que aSciende111as gratificaciOi1esde cinco primeras pues-
taslle yesturo:io, el Rey (q. l? g.), y,ensunomb.re la aeina
Regent~cl.ek.~~@,de acuerdo con lo informado p<?r la Ias-
pe~c~~n-Gene,ralde.Ad~m\~~rl:!:?~ónMi.lit~.r,"haJemd9.á bi~n
conceder la autorIzacion solicitada; debiendo incluirse el
impó'rte de 1fr~1iIlád~í#ó1í~l1'~~ialiquidación)" eh concep-
to de Obligaciones 2ue CQ1'ecen de crédito legislativo, en el pri,
mer proyecto de presupuestó'qúe se redacte.
De real orden lo dig() á. v... ]J, para Sll conocimiento y
de~ efectos. D!os. guarde á V. E. muchos años. > Ma-
ddd 4de juiUode 1892.
. 'AzCÁRRAGA
~eñor Inspectol~ general de Artillería.
Señor Inspector ~neral de ,Administraéí'6~.Miliu,r.
:;;;
Excmo. Sr.: En ",¡sta del escrito que V. 'E. dirigió á
.este Ministerio, con fecha. 4 de febrero último, en súplica
de que se autorice ·al 4.° batallón de Artil}eria de Plaza,
.V.é.eA~'rES·.
·tNSPECC!ÓN GÉNERAL DE' ARTILLERÍA
,""'." ",' .~ ; .~; , .r:
'Excmo. Sr.: 'Exir:ltíenddseisvticantesde'sárgento en el
. disttit1rde· Filipinas,qtu3haiJ.'deinbtií'l3e pdr'lJl;tiirrio 8'11.
Penin~ula, dispondrá V.'E.' q'uelas insti:uidas tlbdtimenta-
das éinrorrriádas pOI-los jefes 'dólosq'Ú~deséen'pasÁr á con·
tinuar sus servicios axiicho distrito, se hallen en esWcéntro
para el dfa 1.0 dé jiiIi6próxiino~
'Díosguardéá V. E. muchos añ'os; Má.drid'4de junio
de18~2. > ,', - ••
" .. Calleja
, '. ,) " ",.
Excroos •. Señores Comandantes, gel1flrales,Sublnspec.ioroo de
Artillería de los Distritos yOomandante e:x:ento de Ceuta.
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D. O. núm. 121
SECClüN 'DE ANUNCIOS'
,OBRAS EN' VENTA EN LA AD:r:m~ISTRAI6N DEL « DIARIO OFICIAL'))
Ycuyos p'ediaos han de dirigi¡se al Administrador del mismo
Esoalafón del EaWo Mayor General del Ejército, y esoala.s de los ooroneJ,es d.e las a.rmas, ouerpos é institutos
. en 1.° de enero d.e lS92.-Preclo de cada ejemplar, 3 pesetas en la Pelílínsula y 5 en Ultramar.
Coleooión L;gislativa. del año 1875, tomos 1,°, 2.° Y3.°, á :J pesetas uno. . .
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á la pesetas uno.
Formularios pa.ra. la. prá.otioa del Código de· Justioia. Uilit'ar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de )lbservancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28). . '" . '.. " '
Ca.rtilla. de las leyes ]tenales del Ejéroito, arreglada al Cód}go de Jus~icia Militar, por el auditor de" .
guerra D. J:lvier Ugarte.-Declarada oficial, para ~u lect.ura á ~as clases de' tropa, . por 1ea,t~
órdenes de 19 de mayo Y 9 de junio de 1885, reIteradas por la. d~ 6 de febrero de este afio
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la CartilJa.
OBRAS EN VENTA EN EL DEP6sÍTO DÉ LA GUmA~
.' {o". ..~ ~ (
y cuyos pedidos han' de dirigirse directamente al Jefe d..-el mismo
~~aI?a militar it~erariode ;España~-:-Se hallan de v~nta, tiradas en tres'c;lores, y'al'p~ed~ d~
2'~ pesetas cada una, las hojas de signos cQnvéncionales, Ylas que, en orden de colocación. tienBn los núme-
¡,oi 45, 46, 54, 55.. 5~, 64 Y 65, que' compr~m¿en,'respectivamente, parte de las provincias c1e Madrid, G;adala~
~l'a, .Cuenca, Toledo, Segovia.-Guadalajar§; Cuenca, Teruel, Valencia.-Toledo; GiC8I,"eS,. Eadaj(}z.. .chIdad
lteaJ.--:Maddd, Cuenca, Toledo, Ciudad Real,-Ouenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Cinqad Real, Córdoba.--
C~udad Real, Albacete, Jaén. I
Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fDtot¡"pia, que han de ilustrar la Naf'r(J,(}Íón. de lo
Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adq.uieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del' Norte, Celitro y Cataluña,
y de 2 pesetas vista cuando se compre unasuelta.-
Hasta ahora se han'rephrtido las siguientes: Maiíaria.-.Vera.-Cast1'o Urdiales.-Lu·YiJbier'7;Las Peñas
de Izartea.-Valle de Somor1·ostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedr'o Abanto.-Puente. la fi.eina.-"'Ber'{Jr¡,.-
Pamp1óná.-San Felipe ~ J(úi1)ci.~BataÜa de Treüiño.-Chelva.:-Berga.(bi$).~CasteJlfullit de laRoca,~
Castellm; d~Jf~~ch.-~lfonte ¡?squ.(n:;~.-SanE.sJrjbán de Bas.-Vallé de Galdames.-"-Besalú,~-:Elgúeta ..-To.
Zos(t:---:qolliulo dé -4'Y'tesiaga..-;:-Puerto /le Urq'l.{fI(lla:..,...Batalla de Or·icaiiz.-Morella.-Canta..vieja.---:Puénl¡J de
Gu~rdióla:~.Va,tie d~ $pniQi'rostro (bis).-Seo.4fi-U1·gel.-Hernan(-Puebla de Arganzón.-Peña p'láta.~
b'ún~-Sima de Igw'quíza,-PU(mte de Ostondo.-G~~etaria.-c-IvIQntej~wra.-Orio.-Elizondo.-Pui{Jcerdá.
-Estella. .
.,
